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12月21日 小 川 恵 一 氏 (金村技研 )
(1974年 ) ¶遷移金属中の水素 '
1月 11日 佐々木 泰 三 氏 (東大 ･教養 )
t-シンクロトロン放射 とその応用 '♪
1月14日 金 子 秀 夫 氏 (東北大 ･工 )
t礎石材料の最近の進歩 '
物理教室談話会
1月 10日 松 原 武 生 氏 (京大 ･理 )
t強誘電性半導体の 2,3の話題 "
応物教室談話会






三 井 利 夫
p.591, 下から1`0行目:物理学 - 物理系
p 592, 8-9行目:いそあわせもち- いそあわもち
p.595, 11行目:つくって → くって(食って )
p.595,守 から11行目 :簡単 - 簡単な









分だけで作れる 'という,ことを少しく丁寧に書 くと,′周期 N早で振巾1の(C)に示すよう
な関数 f(rj)は
f(rj)主 ∑ [1+(-1)n'1] 意 ･sin ヱ禦ユn 1 7日L Na
と表わされ,かつこれに Fourier成分として寄与するkは ､∫























広島大学理学部 西 川 恭 拍 宛
郵送 して下さい｡ 締切 4月 30日 (必着 )0
節気閉 じこめ関係
慣性閉じこめ関係
非 線 形 関 係
計 算 機 関 係
ま と め
吉 川 庄 一 (東大理 ),田 中 正 俊 (原研 )
Ej
宮 本 健 郎 (ブラ研 ),百 田 弘 (京大工 )
山 中 竜 彦 (ブラ研 ),西 川 恭 治 (広大理 )
市 川 芳 彦 (日大理工 ),西 川 恭 拍 (広大理 )
川 上 一 郎 (日大理工 )
一奥 田 英 雄 (プリンストン大 )
■





滞在費は, 3食つきで1人 1泊 2,200円 (学生 )- 2,500円
(学生以外 )ですが,予算の許す範囲で一部補助 しますO
世話人 広島大学理学部 西 川 恭 拍
′京都大学工学部 一百 田 弘
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編集後記
編 集 後 記
昨日の日曜日比叡山に登 って来ました.日陰には雪がたっぷ りあり少乍難儀でしたが
京都の野並を一望のもとに収や,森由とした寺のたたずまいに触町 なかなか結構な一





か判明し薄 いこともあり,一同なり行きを見守 っているところですあ で,ゆううつな議
論枝幸なことに出ずしまいで出さずじまい~でLf午.
(K.～.)
物 性 研 究
第 23巻 第 5号
1975年 2月 20日発行
発行人 川 崎 ●恭 治
京都市左 京区北 白川追分町






京 都 大学 湯 川 記 念 館 内
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最近, ソ リ トン現象 を どきわめて興味 ある事実 が,非線形波動 の研究 の なかで明 らかに されてい る｡ わが国 で
ち,格子 力学,手荒体物理 学, プラズマ物理 学 な どにたづ さわる多 くの研究者 が この間題 の発展 にす くなか らず､貢
献 して きた｡ その をかで, このサ プ リメ ン トで と りあげ る逓減 摂動法 (ReductivePerturbationMethod)とよば
れる新 しい近似法は,その導入 によって非線形波動の漸近的ふ るまいを系統的に論 じることを可能 にしたものである｡
本号 は, と くに非線形効 果 と分散 (あるいは散逸 )効 果 が競合 してい る系 での波動 現象 の一般 的性格 と, その
現象 をとりあつ か う逓減摂 動法 につ いての レビュー を与 え, その適 用例 として プ ラズマ中の非線形波動 の問題 を
扱 っている｡ さ らに, この方亨真を不均質系 や 多 くの波 か ら構 成 される系 に対 して一般 化す る試 み もと りあげて い
る｡ 今 日,非線形系 の長時 間挙動 は広範 を分野 か ら興味 をもたれてい るが, このサ プ リメ ン トがそれ らの研究 者
にとってよい参 考 となることを期待 してい る｡
販 価 公費払 ¥3000
私 費払 ¥2000
1月31日発行
私 費弘 の方 は料金 を亨恭えて ご注文 くだ さい.
は振 替 又 は現金書留 で願 い ます ｡
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